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ABSTRAK 
Computer Centre adalah suatu wadah sebagai tempat untuk menampung segala aktivitas yang berhubungan dengan computer yaitu Pelayanan Jasa, Penjualan, Pendidikan, dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, 
Service Perawatan serta Pengolahan dan Informasi data dimana masyarakat umum bisa dengan mudah mendapatkannya. 
Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat disegala bidang kehidupan, berkembang pula teknologi computer dimana masyarakat sekarang tidak bisa lepas dari kebutuhan 
computer tersebut. Computer yang berupa peralatan canggih ini penggunanya semakin hari semakin meningkat dan meluas baik pemakainya maupun bidang-bidang pekerjaan yang dapat ditangani secara efisien dilihat 
dari segi waktu yang dikeluarkan. 
Peningkatan  teknologi dinegara berkembang saat ini cukup cepat.Kemajuan  teknologi komputerisasi di Indonesia,baik di gunakan dalam birokrasi formal maupun informal.Maka dapat  dikatakan  perkembangannya  
sangat  cepat  seiring  perkembangan  teknologi komputerisasi  di negara  berkembang  saat ini. Untuk itu proses yang sudah berjalan dengan baik ini perlu di tingkatkan  intensitas  kemajuan  komputerisasi  di 
Indonesia.Salah  satunya dengan perencanaan dan perancangan Pusat Komputer yang baik yang mampu mewadahi semua kegiatan. 
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BAB I 
RESUME KONSEP 
1.1.  Gambara Tapak 
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 Gambar 1.1.1 Lokasi Tapak  
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Gambar 1.1.2 Dimensi Tapak 
(Sumber : Dokumen pribadi) 
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 1.2 Besaran Ruang 







Standar Perhitungan Luasan 
Jumlah 
Luasan 
Hall 500 Orang 0,9 m2/Orang 500 Orang x 0,9 m2/Orang 
= 450 m2 
450 m2 







20 Unit x 1,6 m2 = 32 m2 
40 Orang x 1,5 m2 = 60 m2 
Sirkulasi 30% 
= 32 m2 + 60 m2 = 92 m2 
= 119,6 m2 119,6 m2 
Ruang Konsultasi 6 Meja 
Konsultasi + 
Kursi 4 Orang 
2,12 m2 6 x 2,12 m2 = 12,72 m2 
Sirkulasi 30% (3,81) 
= 16,53 m2 16,53 m2 
Ruang Informasi 4 Orang 1 m2/Orang 4 Orang x 1,9 m2 = 7,6 m2 
7,6 m2 
Ruang Servis dan 
Perawatan 
20 Orang 1,5 m2/Orang 20 Orang x 1,5 m2 = 30 m2 
Sirkulasi 30% 
= 39 m2 39 m2 
Toilet 8 Orang 
1 Orang/Ruang 
2,5 m x 2 m 2,5 m x 2 m = 5 m2 
5 m2 x 8 = 40 m2 40 m2 
Cleaning Service 4 Orang 1,9 m2/Orang 4 Orang x 1,9 m2 = 7,6 m2 
+ Sirkulasi 30% 
= 9,88 m2 9,88 m2 
Gudang Penjualan 4 Orang 2,5 m2/Orang 4 Orang x 2,5 m2 = 10 m2 
Sirkulasi 30% 
= 13 m2 13 m2 
Retail Tipe 1   = 20 m2 x 5 
= 100 m2 100 m2 
Retail Tipe 2   = 32 m2 x 2 
= 64 m2 64 m2 
Lobby 25 Orang, 12 
Sofa 
0,65 m2/Orang 25 Orang x 0,65 m2 = 16,25 
m2 
12 Sofa x 1,85 m2 = 22,2 
m2 
Sirkulasi 30% 
= (16,25 + 22,2) + 11,53 
m2 
= 49,98 m2 49,98 m2 
Tabel 1.2.1  Fasilitas Penjualan Komputer 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Standar Perhitungan Luasan 
Jumlah 
Luasan 
Ruang Praktek Alat 30 Orang 2.5 m2 30 Orang x 2,5 m2 = 75 m2 
+ Sirkulasi 30% (22,5 m2) 
= 97,5 m2 97,5 m2 
Ruang Visualisasi 
dan 3D 
24 Orang 2 m2 24 Orang x 2 m2 = 48 m2 
+ Sirkulasi 30% (14,4 m2) 
= 62,4 m2 62,4 m2 
Ruang Ketik Dan 
Grafis 
32 Orang 2 m2 32 Orang x 2 m2 = 64 m2 
+ Sirkulasi 30% (19,2) 
= 83,2 m2 83,2 m2 
Ruang Seminar 100 Orang 1,5 m2 100 Orang x 1,5 m2 = 150 
m2 
+ Sirkulasi 30% (45 m2) 
= 195 m2 195 m2 
Ruang Kursus 19 Orang x 3 
Ruangan 
2,5 m2 19 Orang x 2,5 m2 = 47,5 
m2 
+ Sirkulasi 30% (14,25) 
= 61,75 m2c x 3 Ruang 185,25 m2 
Game Corner 45 Orang 2,5 m2 45 Orang x 2,5 m2 = 112,5 
m2 
+ Sirkulasi 30% (33,75) 
= 146,25 m2 146,25 m2 
Gudang Pendidikan 4 Orang 2,5 m2/Orang 4 Orang x 2,5 m2 = 10 m2 
Sirkulasi 30% 
= 13 m2 13 m2 
ATM Corner 5 Orang 2,5 m2/Orang 5 Orang x 2,5 m2 = 12,5 m2 16,25 m2 
+ Sirkulasi 30% (3,75 m2) 
= 16,25 m2 







10 Unit x 2,8 m2 = 28 m2 
10 Orang x 1,5 m2 = 15 m2 
28 + 15 + Sirkulasi 30% 
(12,9) 
= 55,9 m2  55,9 m2 
Perpustakaan 65 Orang 1,9 m2 R. Penitipan Barang =  25 
m2 
R. Pendaftaran anggota = 3 
m2 
R. Katalog = 6 m2 
R. Peminjaman Buku = 7,5 
m2 
R. Rak Buku = 121 m2 
R. Baca = 70 m2 
R. Foto Copy = 6 m2 
= 238,5 m2 238,5 m2 
Café 108 Orang 0,7 m2 108 Orang x 0,7 m2 = 75,6 
m2 
+ Sirkulasi 30% (22,68) 
= 98,28 m2 98,28 m2y 
Area Pameran 1200 Orang 
20 Stand 
2  m2 
30 m2 
1200 Orang x 2 m2 = 2400 
m2 
+ Sirkulasi 30 % (720 m2) 
= 3120 m2 
+ 20 Stan x 30 m2 = 600 m2 








Tabel 1.2.2  Fasilitas Pencarian Data, Hiburan dan Pendidikan 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Standar Perhitungan Luasan 
Jumlah 
Luasan 
Ruang Tunggu 50 Orang 1,9 m2 50 Orang x 1,9 m2 = 95 m2 
+ Sirkulasi 30% (28,5) 
= 123,5 m2 123,5 m2 
Ruang Tamu 10 Orang 1,9 m2 10 Orang x 1,9 m2 = 19 m2 
+ Sirkulasi 30% (5,7 m2) 
= 24,7 m2 24,7 m2 
Ruang Manager 1 Orang 18 m2 1 Orang x 18 m2 = 18 m2 
+ Sirkulasi 30 % (5,4) 
= 23,4 m2 23,4 m2 
Ruang Sekretaris 
dan Staf 
7 Orang 4 m2 7 Orang x 4 m2 = 28 m2 
+ Sirkulasi 30% (8,4 m2) 
= 36,4 m2 36,4 m2 
Ruang 
Administrasi 
7 Orang 4 m2 7 Orang x 4 m2 = 28 m2 
+ Sirkulasi 30% (8,4 m2) 
= 36,4 m2 36,4 m2 
Ruang Instruktur 9 Orang 4 m2 9 Orang x 4 m2 = 36 m2 
+ Sirkulasi 30% (10,8 m2) 
= 46,8 m2 46,8 m2 
Ruang Berkas dan 
Arsip 
2 Orang 
Rak Berkas 4 
Buah 
2 m2 
@ 3 m2 
2 Orang x 2 m2 = 4 m2 
4 x 3 m2 = 12 m2 
= (4 + 12) + Sirkulasi 30% 
(4,8) 
= 20,8 m2 20,8 m2 
Ruang Cleaning 
Sevice 
4 Orang 1,9 m2/Orang 4 Orang x 1,9 m2 = 7,6 m2 
+ Sirkulasi 30% 
= 9,88 m2 9,88 m2 
Ruang Keamanan 4 Orang 1,9 m2 4 Orang x 1,9 m2 = 7,6 m2 
+ Sirkulasi 30 % (2,28 m2) 
= 9, 88 m2 9,88 m2 
Mushola  20 Orang 1,5 m2 20 Orang x 1,5 m2 = 30 m2 
+ Sirkulasi 30% (9 m2) 
= 39 m2 39 m2 
Toilet 8 Orang 
1 Orang/Ruang 
2,5 m x 2 m 2,5 m x 2 m = 5 m2 
5 m2 x 8 = 40 m2 40 m2 
Ruang Genset  40 m2  40 m2 
Ruang AHU  30 m2  30 m2 
Ruang Pompa  30 m2  30 m2 
Ruang Kontrol 3 Orang 3 m2 3 Orang x 3 m2 = 9 m2 
+ Sirkulasi 30 % (2,7 m2) 
= 11,7 m2 11,7 m2 
Loading Dock  40 m2  50 m2 
Tabel 1.2.1  Fasilitas Pengelola 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Fasilitas Penjualan 4649,59 m2 
Fasilitas Pencarian Data, Hiburan Dan Pendidikan 1191,53 m2 
Fasilitas Pengelola 572,46 m2 
 6413,58 m2 
Tabel 1.2.1  Total Luasan Lantai 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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2.1 PRA DESAIN 






















Gambar 2.1.1  Organisasi Ruang 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 Gambar 2.1.2  Skema Utilitas 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 Gambar 2.1.3  Analisa Tapak 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 Gambar 2.1.4  Zoning Makro 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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  Gambar 2.1.5  Zoning Mikro 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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  Gambar 2.1.6  Utilitas 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 Gambar 2.1.7  Visualisasi Ruang 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 Gambar 2.1.8  Visualisasi Struktur 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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Gambar 2.1.9  Visualisasi Utilitas 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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2.2  PENGEMBANGAN DESAIN 






















Gambar 2.2.1  Site Plan 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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Gambar 2.2.2  Layout Plan 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 2.2.3 Denah Lt. I 
  
Gambar 2.2.3  Denah Lt. I 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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2.2.4 Denah Lt. II  
Gambar 2.2.4 Denah Lt. II 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 2.2.5 Top Floor  
Gambar 2.2.5  Top Floor 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 2.2.6 Potongan Bangunan  
Gambar 2.2.6  Potongan Bangunan 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 2.2.7 Tampak Bangunan  
Gambar 2.2.7  Tampak Bangunan 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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2.2.8 Rencana Atap  
Gambar 2.2.8  Rencana Atap 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 2.2.9 Rencana Pembalokan Lt. II  
Gambar 2.2.9  Rencana Pembalokan Lt. II 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 2.2.10 Rencana Pembalokan Top Floor  
Gambar 2.2.10  Rencana Pembalokan Top Floor 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 2.2.11 Rencana Utilitas Lt. I  
Gambar 2.2.11  Rencana Utilitas Lt I 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 2.2.12 Rencana Utilitas Lt. II  
Gambar 2.2.12 Rencana Utilitas Lt. II 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 2.2.13 Detail Atap  
Gambar 2.2.13  Detail Atap 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 2.2.14 Detail Dinding 1  
Gambar 2.2.14  Detail Dinding I 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 2.2.15 Detail Dinding 2  
Gambar 2.2.15  Detail Dinding 2 
Sumber : Dokumen Pribadi 
 COMPUTER CENTRE DI KOTA MALANG DENGAN TEMA ARSITEKTUR MODERN 31 
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 2.2.16 Detail Dinding Kaca  
Gambar 2.2.16  Detail Dinding Kaca 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 2.2.17 Detail Tangga  
Gambar 2.2.17  Detail Tangga 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 2.2.18 Eksterior Mata Normal  
Gambar 2.2.18  Eksterior Mata Normal 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 2.2.19 Eksterior Mata Normal 2  
Gambar 2.2.19  Eksterior Mata Normal 2 
Sumber : Dokumen Pribadi 
 COMPUTER CENTRE DI KOTA MALANG DENGAN TEMA ARSITEKTUR MODERN 35 
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 2.2.20 Eksterior Mata Burung  
Gambar 2.2.20  Eksterior Mata Burung 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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2.2.21 Interior Ruang Ketik dan Grafis  
Gambar 2.2.21  Interior Ruang Ketik dan Grafis 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 2.2.22 Interior Ruang Kursus 
  
Gambar 2.2.22  Interior Ruang Kursus 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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Gambar 2.2.23  Maket View Mata Burung 1 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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Gambar 2.2.24  Maket View Mata Burung 2 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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2.2.25 Maket View Mata Burung 3 
 
 
Gambar 2.2.25  Maket View Mata Burung 3 
Sumber : Dokumen Pribadi 

